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 第 6 章「『ねじまき鳥クロニクル』論―魔術的リアリズムと歴史の描写―」で
は、魔術的リアリズムの手法と歴史の描写について論じた。まず、第 1 部「泥棒か
























































備考 要旨は，日本語 4,000 字以内又は英語 1,500 ワード以内とする。  
